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（要旨）本学小学校教員志望学生の ICT 活用能力に関する経験と意識に関する調査結果の一部を報告する。ほとん










定年延長が無ければ，今後 10 年の間に約 40％の小学
校教員が入れ替わる。幼少の頃よりデジタルが溢れる

















（1）調査日 平成 27 年 12 月 25 日 
（2）調査実施方法 集合調査による質問紙法 
（3）調査対象 本学文学部教育学科 3 回生小学校実習
を経験した学生のうち 66 名 
（4）質問項目および回答方法  






① 独自に作成した「学生の ICT 活用に関する経験」
に関する 11 設問 
② 文部科学省（平成 25 年）が実施した「教員の ICT
活用能力調査」と同様の 5 項目 18 設問 （内訳
は以下の通り） 
A：教材研究指導準備評価活用能力 4 設問 
B：授業中に ICT を活用して指導する力 4 設問 
C：児童の ICT 活用を指導する能力 4 設問 
D：情報モラルなどを指導する能力 4 設問 
E：校務に ICT を活用する能力 2 設問 
③ 将来の希望職種 1 設問
３ 調査結果及び考察 
⑴ 学生の ICT 活用に関する経験
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図 2 小学校教育実習の経験 
⑵ 学生の授業における ICT 活用の意識
 小学校授業における ICT 活用の意識について調査結




 学校現場の ICT 化が益々進むことを鑑みれば，ICT
を活用できる教員養成の在り方について具体的・実践
的な取り組みが必要となるだろう。 
図 3 ICT を活用した授業能力に対する意識 
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 A１～A4 のそれぞれと本学における ICT 活用に関
連する講義の受講経験のクロス集計を行った。関連性
をみるためにカイ二乗検定を行ったところ，「ワープ
ロ・プレゼンへの ICT 活用指導能力」と「ICT 活用
に関連する講義の受講経験」（表１；χ2＝5.2913,df＝
1,P＜.05）,「成績管理等への ICT 活用能力」と「ICT 活
用に関連する講義の受講経験」（表２；χ2＝6.7058,df＝
1,P＜.01）が有意であった。 
表 1 「ワープロ・プレゼンへの ICT 活用指導能力」
と「ICT 活用に関連する講義の受講経験」の
クロス表 
表 2 「成績管理等への ICT 活用能力」と「ICT 活用
に関連する講義の受講経験」のクロス表 
 本学の ICT 関連の授業を受講している学生は,受講
していない学生と比較してワープロ・プレゼンへの
ICT 活用指導力や成績管理などへの ICT 活用指導力に
自信をもっていると解釈することができる。 
 しかしながら, 授業計画における ICT の活用指導能
力や資料収集における ICT の活用指導能力との関連性
においては有意差が見られなかったことから，実践的























⑴ 文部科学省 平成 25 年度学校における教育の
情報化の実態等に関する調査結果，（調査基準






⑶ 総務省統計局, 日本の統計 2015 第 22 章教育
22 － 4 教 員 （ 本 務 者 ） の 年 齢 階 級 別 割 合 ，
http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.htm
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付記 
本研究ノートは，平成 27 年度授業改善改革プランの助
成を受けたものである。 
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